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A. Intrortvnolda 
Este documento es una breve síntesis de los principales datos demográ-
ficos deducidos de las proyecciones de población de los países de América 
Central y panamá, preparadas en el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE),^ con ocasión del Seminario sobre la Situación Demográfica en 
América Central y Perspectivas. 
Se ha considerado conveniente realizar estimaciones de la población 
2/ 
de la región— y de sus índices demográficos más importantes para los años 
terminados en 0 y 5 -es decir, para 1960., 1965, 1970, 1975 7 1980-, a fin 
de facilitar la realización de estudios de carácter regional no sólo en 
ternas estrictamente demográficos sino, además, trabajos destinados a servir 
de base para desarrollar programas de planificación económica y social de 
la región. 
B. Datos básicos 
Las proyecciones de población de cada uno de los países del área cons-
tituyeron la información básica empleada en el cálculo de la población a 
nivel regional. Cada una de estas proyecciones tiene ciertas caracterís-
ticas comunes, las cuales se podrían resumir en la siguiente forma: 
1/ Consúltense los siguientes documentos: 
Médica V. y Alvarez, L.: La población de la República de Panamá en el 
periodo 1950-1980, CELADE, Seriell, N° 64, Santiago, Chile, 1967^ ~~ 
Arretx, C.; Proyenciones_ de la población de 51 Salvador por sexo y 
grupos de edad, 19öl-198l, 0ELÁD3, Serie A, N° 67, Santiago, Chile, 1967« 
Arretx, C.: Proyecciones de la población de Honduras per sexo y grupos 
de edad, 1961-1981. CELADE, Serie A, ¥° 70/'Santiago, Chile, 1967« 
Macció G, : Nicaragua : Proyecciones .de población por sexo y grupos de 
edad, 1950-1978, CELADE, Serie A, N° 71, Santiago, Chile, 1967. 
Alvarez, L. : Guatemala: Proyecciones de población por sexo y edad, 
1965-1980, CELADE, Serie A, N° 72, Santiago, Chile, 1967. 
Macció, G. : Costa Rica: Proyecciones de población por sexo y grupos de 
edad, 1950-1978, CELADE, Serie C, N° 95, Santiago, Chile, 1967. 
2/ En este documento se denomina "región" al área comprendida por Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
a) JSva3.uación detenida de las diversas fuentes de datos disponibles: 
censos, estadísticas vitales, encuestas, etc. seguida de correc-
ciones a las cifras que ve estimaron erróneas; 
b) Empleo de los resultados del último censo de cada país, como prin-
cipal elemento para determinar la pob.lación inicial, y 
c) Análisis da las tendencias recientes de la mortalidad, fecundidad 
y la migración inte macional, a fin de establecer la probable 
evolución futura de cada uno de est-os compoa2¿).';.es de cambio 
demográfico. 
Procedlrnl.ento empleado 
Para calcular la población de la región para los años terminados en 
0 J 5, asi como los niveles de fecundidad y mortalidad, se realizaron las 
siguientes operaciones; 
1. Para cada país se eligió una de las proyecciones y se determinaron las 
tasas de crecimiento geométrico de cada sexo implícitas en olla calculándose 
los totales de población masculina y femenina para los años terminados en 0 
y 5, mediante el empleo de la relación siguiente: 
Nfc = N0(l + r)1 
donde: M^ es la población total de cada sexo a mediados del año t; 
Nq• es la población total de cada sexo a mediados del año O; 
r es la tasa.anual media de crecimiento geométrico entre los años 
2 y b y 
t es el número de años que se desea trasladar la población total de 
cada sexo» 
Para Costa Rica y .Nicaragua ss llevó la población de 1963, año del ul-
timo censo e inicial de Da proyección, a I960; la de 1965, fue calculada ba-
sándose en 3-0s totales masculino y femenino de 1963 y 1968; la de 1970 con 
los de 1968 y 1973, etc. En los casos de 31 Salvador y Honduras, se utili-
zaron como base las cifras correspondientes a los años 19ÓL, 1966, 1971, etc. 
La proyección de Guatemala se iniciaba en 1965 y se tenían además las corres-
pondientes a 1970, 1975 y 1980, de macera que sólo fue necesario calcular la 
3 
ele 1960, lo que se rea lia ó a partir de las cifras de 1965. Para Panamá no 
hubo que hacer ningún cálculo adicional, pues la proyección se iniciaba en 
1960 y se tenían los datos cada cinco años hasta 1980. 
20 Se calculó"la distribución por grupos quinquenales de edad de cada 
sexo dada en las proyecci'-m-s, a fin de d20componer los totales do cada sexo 
en esos grupos. En lot. casos de El Salvador y Honduras se aplicó sin modi-
ficaciones la distribución de 1961, 1966, etc. a los totales de 1960, 1965, 
etc., respectivamente; es decir, se supuso que en un año no habría cambios 
de importancia en la distribución por edad. Para Panamá se disponía ya de 
dicha distribución y para Guatemala se hizo el cálculo del año 1960 a partir 
de la distribución de 1965. Para los cálculos concernientes al año 1965 
para Costa ¡i:.ca y Nicaragua, se hizo una interpolación lineal de cada grupo 
entre 1963 y 1968jy la de 1970 se hizo basada en las de 1968 y 1973, etc* 
Se obtuvo así la población por sexo y grupos quinquenales de edad de 
cada uno de los países para 1960, 1965, 1970, 1975 7 1980 (véase el anexo), 
y por suma se consiguió la población de la región (Véanse los cuadros 1, 2 
7 3). ' 
Cuadro 1 
AI ¡ERICA. • CENTRAL Y PANAMA í POBLACION MASCULINA, 1960-1980 
(En'miles) 
Edad 1960 1965 ' 1970 1975 1980 
0 - 4 - 1 153,7 1 357«2 • 1 54907 1 862.6 2 248,3 
" 5 - 9 933*8 1 078,7 1 279.9 1 472.9 1 782.3 
• •10 - 14 716.5 ' 912,5 l 057.9 1 258,3 1 451.4 
• 15 - 19 ' • 588.5 ' 702,1 896 »7 1 042.1 1 241.9 
20 - 24 ' 505.8 573 = 8- 686.7 879.1 1 024.1 
' 25 - 29 434.9 490=8 559.1- 670.6 861.0 
'. 3'0 - 34 387,0 420,2 476.3 544 0 3 •' 655°0 
35 ~ 39 ' 315^6 37-L -6 405.0 461.0 528s8 
40 - 44 2V7»9 300,7 356.0 - 389,9 445 5 
45 - 49 210.5 00 0 284.6 • 339.1 " 373"4 
' 50 - 54 ' 165.0 ' 195.3 ' 217.8 267.4 320.3 
55-59 ' 132.9 149.7 178,7 200.4 ' 247-5 
' 60 - 64 ' 100.1 • 117.0 133*0 159*7 180.0 
• 65-69 68.0 ' 84.4 98.7 113.8 137.4 
70 y más 97.8 ' 112,4 135.5 ' 162.0 192.5 
Total 6 058.0'- ' 7 099.6 8 315.6 9 823.2 11 689-4 
Cuadro 2 
AMERICA CENTRAL Y P M í A ; POBLACION FEMENINA, 1960-1980 
(lia miles) 
Edad 19¿0 1965 1970 1975 1980 
0 - 4 1 118.9 3 315.7 1 5OO08 1 797*8 2 177.3 
5 - 9 909 c 2 1 050,4 1 245.1 1 453"4 l 728.7 
10 - 1Z¡. 700.4 890 0 3 1 031,5 1 ¿26.5 1 410„8 
15 - 19 579 «2 68608 877.5 1 o:.9o5 1 216,1 
20 - 2L, 499.1 565*2 674.0 863,5 1 OO8.5 
25 - 29 429.8 483. S 552.2 660.8 349.5 
30 - 34 38lo 4 416.4 470 c 6 539=9 647.5 
35 - 39 315,2 368.9 403.4 4 58c 4 527.3 
40 - 44 245.7 300,0 355.2 330*8 4443 7 
45 - 49 209.5 233.4 286.6 341.4 377.6 
50 - 54 168.6 197.5 220.3 272.3 328.3 
55 - 59 136.2 153-5 183-5 206.3 255.1 
60 - 64 105.5 122,9 138.6 166.5 187.9 
65 - 69 72.5 89*6 106.2 121,0 149.0 
70 y más 111.4 124.6 143.9 179.0 211,8 
Total 5 982.6 6 999.0 8 194.4 9 677.1 11 5'20.1 
Cuadro 3 
AMERICA CENTRAL Y PANAIAS POBLACION TOTAL, 1960-1980 
(En miles) 
Edad 1960 1965 1970 1975 1980 
0 - 4 2 172.6 2 672.9 3 050.5 3 66O.4 4 425.6 
5 - 9 1 843.0 2 129,1 2 525.0 2 906,3 3 511.0 
10 - 14 1 416.9 1 802,8 2 089.4 2 484.8 2 862.2 
15 - 19 1 167.7 1 388»9 1 774.2 2 061.6 2 458.0 
20 - 24 1 004.9 1 139=0 1 360.7 1 742.6 2 032.6 
25 - 29 864 o 7 974,6 1 111.3 1 331.4 1 710.5 
30 - 34 768« 4 336,6 946.9 1 084.2 1 302.5 
35 - 39 630.8 740.5 808.4 919.4 1 056,1 
40 - 44 493.6 600,7 711.2 780,7 890.2 
45 - 49 420.0 466.6 571.2 680.5 751.0 
50 - 54 333.6 392.8 438.1 539 »7 648.6 
55 - 59 269.1 303.2 362.2 406.7 502.6 
60 - 64 205.6 239.9 271.6 326.2 367.9 
65 - 69 140.5 174.0 204.9 234.8 286.4 
70 y más 209.2 237*0 284.4 341.0 404.3 
Total 12 040„6 14 098.6 16 510.0 19 500.3 23 209.5 
3.> Para calcular los nacimientos de cada país se estimaron en primer 
li^ar las tasas de fecundidad por edad de la madre para los años 1960, 
1965, etco, lo que se efectuó mediante interpolación lineal entre las 
tasas determinadas en cada proyección; luego se aplicaron esas tasas a la 
población femenina calculada para, las mismas fechas» Como interesaba co-
nocer el número de nacimientos de los quinquenios 1960--65, .1965~70, etc., 
se promediaron los ntoimentos de comienzos y fir.es de cada quinquenio, mu 
tiplicados por 5. dado que las tasas específicas de fecundidad son anuales 
y se deseaba obtener el número de nacimientos durante un período de 5 años 
Al dividir el número de nacimientos de cada quinquenio por'- la pobla-
ción total media del mismo periodo, se obtuvo la tasa anual media de 
natalidad. . 
Además, se calcularon las tacas de fecundidad por edad de la madre 
para la región, mediante la relación entre el número de hijos tenidos por 
las mujeres en cada grupo quinquenal de edad -por suma de los datos de 
cada país- y la población femenina por grupos de edad, obtenida por suma 
de los datos de los países«, (Véase el cuadro 4). 
Cuadro 4 
AMERICA CENTRAL Y PANAMA í TASAS DE FECUNDIDAD POR 
EDAD DE LA MADRE • • 
Edad de-" . .¡ 
la mujer -960-65 • 1965-70 1 9 7 0 - 7 5 ••1975-80 
1 5 - 1 9 0.147 : . 0,145 0 = 1 4 2 0.140 
20 - 24 0,324 . 0,323 0,323 0,322 
25 - 29. 0.324 . Ot.322- • 0*321 ó,320 
30 - 3 4 . 0,239 0,233 : 0 . 2 5 7 O.256 
35 -.39 0.187 0=186 0.186 0.185 
4 0 - 4 4 0 . 0 7 9 , • 0,079 0.079 0 . 0 7 9 
45 - .49 „ 0,018 0.019 0.019 0.019 
Total lc333 1,332 1.327 1.321 
Tasa bruta 
de reproduc 
ción .3 >26 ' 3c25 3.24 3.22 
Hijos por 
mujer 6.68 6.66 6 . 6 4 6.60 
6 -
4« EX nivel de la mortalidad de cada quinquenio se determinó basándose 
en la tasa bruta de mortalidad y da la esperanza de vida, al nacer® 
El primero de estos índices a o calculó mediante la relación del nú-
mero de muertes ocurridas en el quinquenio y la población total inedia del 
mismo. El numero ¿e oiioi'fct-c se obtuvo por la diferencia entre la pobla-
ción de 0 y más años a com5.ajr.os del periodo y la población de 5 7 más 
años a final del mismo agregándosele, además, las diferencias entre el 
total de nacimientos del quinquenio y la población de O a 4 años al final 
de dicho quinquenio. 
El cociente entre el número de personas en un grupo quinquenal de 
edad en una fecha dada y el número de personas en el grupo de edad inferior, 
en una fecha 5 años anterior, determina la tasa o relación de supervivencia 
de ese quinquenio. Mediante una fórmula e.a que interviene el juego de rela-
ciones de supervivencia de un período dado, se puede calcular la esperanza 
de vida al nacer. En los cuadros 5 y 6 se presentan les resultados que se 
obtuvieron para la región en los quinquenios comprendidos entre 1960 y 1980. 
Ctiadro 5 
AMERICA CENTRAL Y PANAMA; RELACIONES DE SUPERVIVENCIA 
DE LA POBLACION MASCULINA 
Edad 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1 9 7 5 - 1 9 8 0 
0 - 4 0,934992 Oo943045 0,950442 C 5 95638á 
5 - 9 0.977190 0,900710 0*933124 C.985403 
10 m» 14 0.979902 03982685 0,985065 0.986967 
15 - 19 • 0,975021 0,978066 0.980372 0.982727 
20 - 24 0.970344 0,974381 0,976555 0.979411 
25 - 29 0.966199 00970456 Oo973529 0.976737 
30 - 34 0.960207 0.963827 Oc967877 0.971523 
35 - 39 0.952788 0.958019 0.962716 0,966377 
40 - 44 0,940702 0.946458 O.952528 0.957681 
45 - 49 0.927791 0,933962 0.939564 0.944559 
50 - 54 0.907273 C<,915003 0.920110 O.92558O 
55 - 59 0,880361 0.388444 0„893677 0.898204 
60 - 64 0.843157 0»34359C 0.855639 0.860363 
65 y más 0.677925 0*683516 0.691716 0.697970 
o e0 48.59 .50,17 5 2 . 8 5 55.13 
~ 7 -
Cuadro 6 
AMERICA CENTRAL Y PANAMA í RELACIONES DE SUPERVIVENCIA. 
DE IA POüíACIOií FEMENINA 
Edad 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 
0 i ' 4 •0</;38779 0.946340 0.955091 0,961564 
5 o» 9 o 1,9/9212 0,982007 0.935061 o»984233 
10 - 14 O.98O583 0.985623 0.988366 0.991521 
15 - 19 0«975829 0.981363 0.984046 0.989210 
2 0 -- 24 0«969345 0.6 976999 0.980415 O.983787 
25 - 29 0,968823 0,972716 0.977725 0.979873 
30 - 34 0.967226 0.968780 0.974076 0.976662 
35 - 39 . 0,951777 0.962863 0.968765 0.970113 
40 - 44 0.949939 . 0.955333 . 0.961149 0.966223 
45 - 49 0,942721 0e943873 0.950105 0.961629 
50 - 54 0.910439 0.929H4 0.936450 0.936834 
55 - 59 0.902349 0.902932 0.907357 0.910810 
60 « 64 0.849289 0.864H7 0,873016 0.894895 
65 7 más 0.677542 0,695145 0.701686 0*706000 
0 e 
i 0 
50.86 53.15 56.26 59.03 
5„ Las tasas anuales medias de crecimiento de la población regional se 
calcularon utilizando la fórmula ya indicada. En el cuadro 7 figuran los 
índices demográficos derivados de los cálculos anteriormente citados. 
- a ... 
Cuadro 7 
AMERICA CENTRAL Y PANAMA: INDICES DEMOGRAFICOS, 1960-1930 
Indices demográficos Quinqu on ios 
3 960-6? 1965-70 1970-75 1975-30 
Ta¿a anual de natalidad 
Tasa anual de mortalidad 
Tasa anual de crecimiento 
Tasa brota de reproducción 
Hijos por mujer 
Esperanza de vida al nacer 
Hombres 
Mujeres 
4 6 »3 
14,7 
31<6 
3,26 
L f ó O>ou 
43o 6 
50.9 
45 o 6 
1 4 .-1 
31*5 
3 
6,66 
25 
50a2 
53 «2 
45.6 
12 o 4 
33 >2 
o 01 J • ¿"4 
6,64 
52.9 
56.3 
45-9 
lie 2 
34 »7 
3.22 
6,60 
5 5 . 1 
59,0 
A N E X O 
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Tabla X 
POBLACION MASCULINA DE LA REGION, i960 
(En miles) 
Edad Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total -
0 - 4 124,0 380,7 175 o 151.5 89 «9 1 
5 » 9 97*6 103,2 311.9 150,0 113.1 73 oO 933 c 3 
10 - 14 76,6 . 151.3 220o 5 117.2 87.8 63 a 716,5 
15 - 19 60« 6 120 e 7 194*6 89.1 72.5 51.0 588c 5 
20 - 24 49.2 107,4 164.5 78.4 63.1 43 o2 505 Í 3 
25 - 29 4 2 © Z¡- 89.7 . 146.7. 64.5 55*6 36.0 434,9 
30 - 34 37°5 75.3 1 3 6 . 1 57.9 48.3 31.9 387.0 
35 - 39 . 30.8 6 6 0 I 1 0 4,7 48.7 36*6 28.7 315-.6 
40 - 44 25.3 53.2 7 9 . 5 . 35.9 28.4 2 5 . 6 247.9 
45 - 49 42.9 70c 5 2 9.O 23.8 á.2.1 210.5 
50 - 54 16.6 35.7 51.6 2 4.4 20,4 16.3 165.0 
55 - 59 ' 13,7 25*8 47*5 17.3 1 6 «6 12.0 132,9 
60 - 64 •10o2 20« 8 33 a 14,1. 11.4 "0.5 100.1 
65 - 69 6.9 150. . 22.7 8.3 7.9 6 . 9 68.0 
70 y más • 11*1 22.3 26.4 , 12.5 14.0 1 1 . 5 97.8 
Total 624.7 1 2 4 7,0 1 991,0 ' 922,6 . 751 «'0 5 2 1 . 7 6 058,0 
12 -
Tabla 2 
POBLACION MASCULINA LE IA REGION, 1965 
(En miles) 
Edad Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaj.'agua Panamá Total 
0 - 4 147.5 283.9 439.2 2 1 0 . 6 168*8 107 c 2 1 357,2 
5 - 9 1 2 0 * 2 216.5 348.0 164.6 li+1.9 87c 5 1 076.7 
1 0 - 1 4 96.4 181.5 303.5 148 e l 111.0 7 2 . O 912.5 
15 - 19 75.7 1 4 6 j 4 2 1 5 . 9 1 1 5 . 8 36.1 62.2 702 ol 
2 0 - 2Z-. 59,7 1 1 6 . 9 189.4 87.2 70,4 5 0 . 2 573 »8 
25 - 29 43.4 1 0 3 . 6 159.4 76.2 60.9 42.3 490*3 
30 - 34 4 1 . 6 86.0 1 4 1 . 4 62.5 53.6 35.I 420,2 
35 - 39 36.3 71.6 1 3 0 . 3 55-6 íf.6.4 30,9 371.6 
40 - 44 30.0 62.2 99.5 46.4 34.9 27.7 3 0 0 . 7 
45 - 49 24.3 49.5 74.6 33.6 26.7 24.5 233.2 
50 - 54 2 1 . 4 39.2 64»9 26.8 22.0 21.0 195.3 
55 - 59 15.6 32.0 46.2 22.1 18.6 15=2 149.7 
60 - 64 1 2 . 6 22.7 41.1 15.I 1 4 . 6 10.9 1 1 7.0 
65 - 69 9.0 I7.9 2 7 . 2 1 1 . 4 9.6 9o3 34.4 
70 y más 1 3 . O 25.8 32 »8 13-5 1 4 . 4 12.9 112.4 
Total 752.2 1 455.7 2313.4 1-OS9.5 679.9 608.9 7 099*6 
- 13 -
Tabla 3 
POBLACTON MSCULIM DE LA. REGION, 1970 
(En miles) 
Eclad . Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Pananiei Total 
0 - 4 178.2 337.9 475*8 247.6 134®7 125,5 1 549 =>7 
5 - 9 144*6 267»6 405»0 199*1 158.7 104.9 1 279.9 
1 0 - 1 4 ' 119*6 210 c0 . 3':0«0 162„6 139.3 8 6 . 4 1 057*9 
15 - 19 96 oO 176.5 297*9 1 4 6 . 4 108.9 71,0 8960 7 
20 - 24 75»! 142.5 2 1 0 , 7 113.4 83 »7 61=3 686,7 
25 - 29 59.2 113.5 184.0 85.0 68.1 49*3. 559 ol 
30 - 34 43.0 100.1 154.0 74.0 58.8 41*4 476.3 
35 - 39 41a 8 2 . 4 135.7 60.2 51.5 34*1 405 oO 
40 - 44 36,2 68,2 124.3 53*1 44*2 30,0 356.0 
45 - 49 29.2 58.4 93.8 43.6 33.0 26.6 284*6 
50 - 54 23,6 45.8 69.1 31.3 24.7 23.3 217.8 
55 - 59 20,3 35.7 5 8 . 4 24.5 20.1 19.7 178.7 
60 - 64 14.6 28.5 40.1 19.5 16.3 14.0 133.0 
65 - 69 11.2 19.7 33*2 12.5 1 2 . 3 9.8 98.7 
70 y mas 15°7 30.0 41 «2 I 6 0 8 . .. 16-.2 15.6 135*5 
Total 912.6 1 7 1 6.8 2 663,2 1 289.6. .1. 020*5' 712.9 8 315*6 
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Tabla 4 
POBLACION MASCULINA. DE JA REGION, 1975 
(En miles) 
Edad Costa Rica El Salvador Giv-Jt órnala Honduras Nicaragua Panamá Total 
o - 4 . 222 c 7 410.8 563 cO 295 o 9 223 c 2 147 »0 1 862.6 
5 - 9 175 » 5 3 2 1 . 1 442.1 235.6 175.1 123.5 1 4'. '-. 9 
1 0 - 1 4 144.1 260.6 396,7 196.9 156.2 103 »0 1 2 5 8 . 3 
15 - 19 119,3 204,9 334.4 161 cO 137 a 85 o4 1 042,1 
2 0 - 2 4 95-5 172 o3 2 9 1.4 143 o 5 106.2 70,2 8?; ,1 
25 - 29 74.5 139.0 205 ol 1 1 0,5 Él 0 2 60,3 6 7 0 . 6 
30 - 34 58.9 110.1 178.1 82.8 66.1 48.3 544.3 
35 - 39 47.5 96,6 148.2 71.6 56.7 40.4 461,0 
40 - 44 40.5 79.0 1 2 9 , 9 57.8 49.5 33.2 389.9 
45 - 49 35.3 64.5 Il8o0 50.3 ¿i20l 28.9 339.1 
50 - 54 28.4 54.6 87.6 4 0 . 8 30.5 25.5 267 o 4 
55 ~ 59 22 »4 42.0 62.4 2 8 . 8 2 2 . 8 22.0 200.4 
60 ~ 64 19.0 32.1 50.7 2 1 . 8 1 7 . 8 1Û.3 159.7 
65 - 69 13.1 2 5 . 0 33.0 16.3 L3.9 .12.5 113.8 
70 y más 19.1 34.2 51.4 19.6 19.8 17.9 162.0 
Total 1 115*8 2 0 4 6 . 8 3 092,0 1 533*2 1 198,2 837.2 9 823.2 
» 15 -
Tabla 5 
POBLACION MASCULINA DE LA REGION, 1980 
. . . ' (Er-i iailos) 
Edr,.:l Cuota Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua panamá Total 
0 - 4 272,8 492.0 675,8 353.3 O'? tr i. 1 7 1 ..0 2 2,.b,3 
5 ~ 9 . 2:9*7 394,0 526o8 283-4 A-J. a -i. 1 ( r 0 j.f+„->0 1 7 3 
3.0 - 14 174=8 314«2 434.2 233 ...3 1 "70 c; 122 e 4 1 45-'--4 
15 - 19 143.6 • 255.3 391 „2 195.0 1 5 4 . 0 102-,8 1 241 <. 9 
20 - 24 118,6 200 c 8 327 o 7 158.3 134 c 1 84,6 1 0--4.1 
2? - 29 94»9 168.9 2b"4o2 140.3 1 0 3 * 4 69-3 •rt';- 0 CO i- c " 
30 - 34 7 4 a 135-5 199 ol 107*9 79.1 59^3 655.0 
35 - 39 58»3 106.8 1 7 1 «9 80 c 3 64,1 47 »4 528=8 
40 » 44 46,8 93,0 l'.;.2-,4 • 69oO 54.9 39.4 ¿¡-¿1-5 0 5 
45 - 49 39^6 75« 4 1 2 3 , 9 55*1' 47*2 .2 373 «4 
50 - 54 34 "4 60o 6 110,38 47.4 39 «3 27 08 320 ..3 
55 - 59 27,2 5O06 79-4 . 37»7 2 í3S,4 24,2 247.5 
60 - 64 21.0 38.1 54=4 . 2 5 , 6 20a4 20.5 1 8 0 , 0 
65 - 69 17o0 28,5 41.8 - 18.5 15.2 16.4 137 »4 
?'0 y icí.3 •22,9 -•• 41 «2 ' 58,6 2 4 » 5 •23.7 21.6 192,5 
Total-• • 1 371-7 .. . . '2 454«. 9 • 3 622..2 1.829,6 j 01 b J. 0 O 986.2 11 689 o 4 
~ 16 -
Tnbla 6 
POBLACION .PELINA D3 LA P.EGION, I960 
(iSa miles) 
Edad Costa Rica KL Salvador Guatemala Hor.duras Nicaragua P¿viymá Total 
0 — 4 117.8 225.0 371 "0 171.I 3 47.6 86 „ 4 1 118.9 
5 - 9 94 a 184.1 302.3 147 «6 11.0.4 70.7 90^2 
1 0 - 14 75,6 1 4 8 0 6 2 1 3 -.9 116*0 35.6 60,7 700,4 
15 - 19 59 <>8 119 a 169.1 89ol 70,7 51,4 579,2 
20 - 24 49.7 106 c. 4 160.2 79.1 61.3 42 o 4 49? >1 
25 - 29 4 1 . 1 89.2 145.I 65*3 54.I 35.O 429,8 
30 - 34 35°i 75.5 1 3 4.8 5 8 . 8 47.0 30,2 38104 
35 - 39 32.0 66.6 I O 4 . 2 49.7 35*7 2 7.O 3l5c2 
kO - 44 24*4 54.1 79*7 36.9 2 7 . 8 22.3 2 4 5 . 7 
45 - 49 20.7 44.1 710 5 3 0 . 0 23,5 19.7 209.5 
50 - 54 18.3 37*1 53.3 25»3 20.4 14.2 1 6 8 0 6 
55 - 59 12.3 27*3 5 0 . 0 18.0 17.1 11.5 136,2 
60 - 64 1 1 , 0 22.1 35.4 15.1 12.2 9.7 105c5 
65 - 69 7.2 16.5 2 4 . 5 9.0 8.8 6.5 72,5 
70 y más 12.0 23 s 2 9 . 1 13.7 16,7 11.5 111 oh 
Total 611.1 1 2 4 4 . 1 1 964.1 924.7 738.9 499 «7 5 982e6 
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Tabla 7 
POBLACION FEMENINA DE IA REGION, 1965 
(lil; fflileS ) 
Edad . Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá ' ' Total 
0 - 4 142 » S 273*7 1 0 205,1 164 «3 1C3.0 l 31.;.; »7 
5 - 9 3.16 fi 6 212 „3 336.8 161 «9 138.5 84 0 3 i o-1"-~ V ^  « jr 
10 - 14 93,5 178.1 293,8 1 4 6 0 6 ' 108«,2 70.1 890 0 3 
15 - 19 73,4 144'-6 2 . 0 9 , 5 115.5 83*8 60 0 0 686 c 8 
20 » 2¿¡. 5Ö<>2 lie 0 1 8 4 o 0 87o9 68,6 50e 6 • 565.2 
2 5 » 2 9 47 s 4 1 0 3 »2 154*9 77o5 59 0 2 4 1 * 6 483,8 
30 - 34 40,8 8 6 0 I 139*6 63*7 52.1 3 4 a 416»4 
35 » 39 36O2 72,2 1 2 9 . 2 - 56*9 45,1 29«3 365 s 9 
40 - 44 • 29O6 63.1 99,3 47-7 34.2 26,1 300.0 
45 - 49 2 4 a 50w8 75*3 34*9 26 r 4 2 1 . 9 233,4 
50 - 54 21.3 40.7 66.7 . 28.0 22,0 13 „ö 197.5 
55 - 59 15«Ô . 33 a 7 48 s 4 23 o2 19.0 13,4 153,5 
60 - 64 1 2 » 7 24.3 43^7 I 6 0 I 1 5 * 5 1 0 , 6 122.9 
65 - 69 9.3 19«2 29o2 12.6 Ì0.6 8,7 89,6 
70 y mas 14^6 29 «. 2 35*4 15*1 17=4 . ..12.9 . 124,6 
Total 736.3 •1 447.I 2 272,6 1 092c7 864*9. -585*4 6 999,0 
Tabla 8 
POBIACION FEMENINA PE IA REGION, 1970 
(Da miles) 
1 À 3.d Costa Rica El Salvador ! teína .la Honduras Nicaragua Panamá Total 
0 — 4 171o 9 325.2 462,3 24I ->2 179,9 120 a 3 1 500,8 
5 - 9 140o2 2 6 1 0 6 392.0 195^4 154.8 101 ol 1 2 4 5,1 
1 0 14 11Ó.2 206,4 328,-4 161.0 135 «8 83 »7 1 031,5 
1 5 - 19 9 3 , 4 173.8 289.0 145 o 9 1 0 6 s 0 69.4 877-5 
20 - 24 73.2 141.2 204.8 114*0 8:. »5 59 >3 674-.0 
25 - 29 57.9 113.1 178.7 86.4 6 6 . 3 49 08 552*2 
30 - 34 47.0 100,3 149,9 75*6 57.1 40.7 470.6 
35 - 39 . 40,3 83.2 134.7 61.8 50.2 33.2 403.4 
40 - 44 35,6 69.2 12<!¿, c X 54.7 43.2 28,4 355*2 
45 - 49 2 9 . O 59.9 9 4 . 7 45.4 32.-5 25.1 286o6 
5 0 - 54 23.4 47.6 7 0 , 9 32.7 2 4 . 8 20,9 220,3 
55 - 59 2 0 . 4 37o7 ó-i. ® 2 25,7 2 0 , 7 17 c 8 183 >5 
60 - 64 14o 8 30.7 42.7 20,7 17.3 1 2 , 4 138,6 
65 - 69 11.7 2 1 . 5 36,3 13.6 13.5 9.6 1 0 6 o 2 
70 7 más 17.4 34.1 43-3 1.9 »0 19.6 15.5 148^9 
Total 892o4 1 705.5 2 613 »O 1 293.1 1 003,2 687.2 8 194=4 
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Tabla 9 
POBUCION FEMENINA DE IA REGION, 1 9 7 5 
(En miles) 
Elad Costa Rica EX Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panaini Total 
C ~ h 2 1 4 . 3 3 8 9 * 3 5 4 8 0 2 2 8 7 , 8 2 1 7 . 3 1 4 0 , 9 1 797w8 
5 - 9 1 6 9 * 5 3 1 3 >7 4 2 9 . 5 ' 2 3 1 , 1 170.8 1 1 8 , 8 1 1 C 1 
10 - 14 1 3 9 . 7 2 5 5 . 7 3 8 3 > 7 ' 1 9 4 c 4 " 1 5 2 . 4 1 0 0 „6 1 2 2 6 , 5 
1 5 - 1 9 116.0 2 0 2 . 2 3 2 4 . 3 1 6 0 „3 1 3 3 ^ 6 •83 c l 1 019,5 
20 - 24 9 3 . 0 1 7 0 . 4 2 3 3 . 8 1 4 4 c l 1 0 3 , 4 6 3 , 8 8 6 3 , 5 
2 5 - 2 9 7 2 . 8 1 3 8 . 4 1 9 9 . 7 1 1 2 0 2 . 7 9 . 2 5 8 . 5 6 6 0 a 8 
3 0 - 3 4 5 7 . 6 1 1 0 . 6 1 7 3 . 9 8 4 * 7 6 4 . 3 , 4 8 . 8 5 3 9 0 9 
3 5 - 3 9 4 6 . 6 9 7 . 4 1 4 5 . 6 7 3 . 8 5 5 . 2 3 9 . 8 4 5 8 , 4 
4 0 - 4 4 3 9 » 9 8 0 . 2 1 3 0 , 3 5 9 . 8 4 8 . 3 0 3 9 0 . 3 
4 5 - 49 . 3 5 . 0 6 6 . 1 1 1 9 - 2 5 2 . 2 43, -5 2 7 . 4 3 4 1 . 4 
50 » 5 4 2 3 . 2 5 6 . 7 8 9 . 9 4 2 . 7 3 0 . 7 24.1 2 7 2 , 3 
55 - 59 2 2 . 7 4 4 . 4 6 5 »6 3 0 , 4 2 3 - 3 1 9 » 9 2 0 6 ? 3 
6 0 - 6 4 1 9 . 3 3 4 . 4 5 4 . 2 2 3 . 2 . 1 3 . 8 1 6 0 6 1 6 6 . 5 
6 5 - 6 9 1 3 . 6 2 7 . 4 3 5 « 8 1 7 . 7 , 1 5 . 2 U . 3 1 2 1 „0 
7 0 y rruls . 2 1 . 7 3 9 . 3 53^9 2 2 . 3 . 2 3 . 7 1 3 . 1 Î 7 9 * 0 
Total 1 0 3 9 > 9 . 2 0 2 6 . 2 3 0 3 7 0 6 1 536 . ,7 1 1 7 7 . 7 " 8 0 9 . Ô 9 6 7 7 . 1 
20 -
Tabla. 10 
POBLACION FEMENINA D3 LA REGION ¿ i960 
(En miles) 
Edad Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total 
0 -, 4 269,8 47-1.3 659-5 343.3 2c7.8 165.6 2 177.3 
5 - 9 211,1 378.1 514.3 277.8 207.8 139.6 1 728»7 
10 - 14 165.9 307.5 421.6 229.2 168.3 118.3 1 410.8 
15 - 1 9 140,6 251.4 380.2 193.8 150,1 100,0 1 216.1 
20 - 24 117« 5 199^2 319.8 158.8 130.7 82,5 1 008,5 
25 - 29 92.9 167.9 277.7 142.2 100.8 68.0 849 o 
30 - 34 71.7 135.9 195.2 110.1 77.0 57.6 647.5 
35 - 39 56.3 108.0 169.8 82.8 62,5 47.9 527.3 
40 - 44 44.6 94.4 141.8 71.6 53.5 38.8 444.7 
45 - 49 39.2 77.2 126.1 57.3 46.5 31.3 . 377.6 
50 - 54 36.0 62.9 113.7 49.7 39.5 26.5 328.3 
55 - 59 26.2 53.1 83.8 39.9 29.1 23.0 255.1 
6 0 - 6 4 20.6 41.0 58.5 27.5 21.6 18.7 187*9 
65 - 69 20o 1 31.1 45.9 20.0 16.8 15.1 149.0 
70 y más 25.7 47.8 60.6 28.0 28,4 21.3 211.8 
Total 1 338*2 2 426.8 3 568.5 1 832.0 1 400.4 954-2 11 5 2 0.I 

